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ФАКТОРЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНОВ СТРАНЫ 
 
А.Н. Сенько, д-р экон. наук, проф., 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Минск, Беларусь 
 
В условиях расширения интеграционных процессов устойчивое развитие регио-
нов страны с «открытой» экономикой позволяет обеспечить сбалансированное реше-
ние важнейших социально-экономических задач национальной экономики. Поэтому 
в положениях Концепции Национальной стратегии устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь до 2030 года, Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы отражена цель 
региональной политики, которая предполагает преодоление диспропорций в регио-
нальном развитии, а также накопление региональных конкурентных преимуществ с ис-
пользованием социального капитала и принципов «зеленой экономики» [1].  
В научных разработках ученых отмечается возрастающее влияние социальных и 
инфраструктурных факторов на активизацию процессов межрегионального экономиче-
ского сотрудничества в ЕАЭС (социальной инфраструктуры, инфраструктуры «зеленой 
экономики», инфраструктуры системы непрерывной подготовки кадров и др.). Веду-
щая роль этих факторов согласуется с положениями Программы ООН по населенным 
пунктам (ООН-Хабитат). Эти положения во многом определяют приоритетность задач, 
связанных с обеспечением инклюзивного экономического роста в региональном раз-
витии стран мира, а также в совокупности способствуют реализации Повестки дня ООН 
в области устойчивого развития на период до 2030 года [2]. 
Систематизация результатов исследований, касающихся факторов инклюзивно-
го экономического роста регионов, показывает, особую роль таких факторов как соци-
альный капитал и интеллектуальный капитал. Их роль в инклюзивном развитии эконо-
мики рассматривается в контексте достижения социальных целей стратегии устойчиво-
го развития страны.   
В условиях международной интеграции и активизации внешнеэкономической 
деятельности в расширяющемся экономическом пространстве использование регио-
нами конкурентных преимуществ, основанных на факторах инклюзивности экономики, 
порождает необходимость переосмысления содержания управленческих функций и 
структуры межрегиональных взаимодействий.  
В определении МВФ, касающемся характеристик инклюзивного роста, выделе-
ны факторы предоставления единого пространства для инвестиций и производитель-
ной занятости населения в целях увеличения размера экономики. Факторы разделены 
по признаку воздействия -  макроэкономические и структурные. К числу основных фак-
торов инклюзивного роста отнесены: «открытость» экономики; доступность для насе-
ления образования, финансовых услуг, здравоохранения; развития рынка труда с уче-
том процессов цифровизации; расширения масштабов экспортоориентированного сек-
тора услуг и др.  
В то же время в материалах международных организаций отмечено проявление 
проблем, касающихся перспектив развития традиционных секторов как региональной 







ны понижающейся динамикой спроса на низкоквалифицированные рабочие места, ко-
торые не могут быть автоматизированы, при одновременном ускоренном росте спроса 
на новые компетенции и профессии инновационной экономики [3;4;5].  
В Докладе МВФ отмечается, что подобные экономические проблемы приводят к 
усилению неравенства в доходах населения. Решение этих проблем связано с вопро-
сами повышения эффективности системы управления региональным развитием, каса-
ющегося реализации социальных обязательств государства. Например, в России реали-
зация социальных обязательств в рамках инклюзивной модели экономики предусмат-
ривается по факторной модели «четырех «И», включающей инновационный, инвести-
ционный, инфраструктурный, институциональный факторы. В настоящее время факто-
ры, включаемые в модель «четырех «И» также нашли отражение в основе механизма 
активизации процессов интеллектуальной модернизации экономики и достижения 
сбалансированности региональных социально-экономических комплексов.  
Институциональная основа, активизирующая процессы повышения эффективно-
сти использования факторов социального капитала в рамках совместных социальных 
проектов и гуманитарных межрегиональных взаимодействий, определена положени-
ями Договора о Евразийском экономическом союзе, который был подписан в г. Астане 
29.05.2014 (с изменениями и дополнениями вступил в силу с 12.08.2017). Так, согласно 
положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, в едином экономическом 
пространстве может быть обеспечено функционирование сходных (сопоставимых) и 
однотипных механизмов управления социально-экономическим развитием на прин-
ципах достижения инклюзивного роста государств-членов ЕАЭС.   
С 2017 года оценки факторов инклюзивного развития стран отражаются в новом 
индексе Всемирного экономического форума (ВЭФ) – Inclusive Development Index; (IDI). 
Составные субиндексы IDI сформированы по индикаторам роста, справедливости и 
устойчивости. Например, экономическая составляющая IDI («рост и развитие») опреде-
ляется показателями: рост ВВП, занятости, производительности труда, ожидаемой 
продолжительности жизни. Основными индикаторами IDI в части «инклюзивность» 
приняты такие показатели, как: коэффициенты «расслоения» (уровня распределенно-
сти) доходов в обществе и расслоения общества по распределению богатства. Для их 
оценки используется шкала измерений – от значения «ноль» для обозначения уровня 
«полное равенство», до значения «100» для уровня «полное неравенство»; показатели 
медианного дохода домохозяйств, оценивающий различие в покупательной способно-
сти населения; уровня бедности. Показатели скорректированных чистых сбережений, 
демографической нагрузки, государственного долга и загрязнения окружающей среды 
(«парниковой интенсивности» ВВП, рассчитываемой по величине выброса углекислого 
газа на доллар США) как индикаторы использованы в части IDI «межпоколенческая 
справедливость и устойчивость». 
В 2017 и 2018 годах в материалах Боаоского Азиатского форума отмечено, что 
сбалансированное экономическое развитие должно поддерживаться за счет участия 
стран и их регионов в строительстве открытых механизмов многостороннего сотрудни-
чества, совместно содействовать взаимосвязанности инфраструктуры, взаимосвязанно-







На V Всебелорусском народном собрании Президент Республики Беларусь ак-
центировал внимание на совершенствовании местного управления, на улучшении кад-
ровой ситуации в социальной сфере; отметил, что в решении соответствующих вопро-
сов должна быть задействована вся вертикаль власти, начиная от руководителя посел-
кового совета. Участие Республики Беларусь в интеграционных образованиях форми-
рует новое экономическое пространство, использование возможностей которого для 
обеспечения устойчивого развития требует совершенствования государственной реги-
ональной политики и действующего механизма государственного управления регио-
нальным развитием. Это актуализирует научный поиск новых методологических под-
ходов к решению задач обеспечения устойчивого развития регионов с учетом факторов 
инклюзивности и инновационности. 
Проведенный анализ показал, что для активизации факторов инклюзивного эконо-
мического роста в региональной политике Республики Беларусь важно предусмотреть 
условия по более полному использованию возможностей, связанных с развитием соци-
ального капитала.  В настоящее время возможности для использования основных факто-
ров инклюзивного экономического роста регионов (социального капитала, импакт-
инвестирования, корпоративной социальной ответственности, развития инклюзивных 
бизнес-моделей и др.) формируются в процессах торгово-экономического, экологическо-
го, научно-технического, социально-культурного сотрудничества стран ЕАЭС [2;7;8].  
Следуя принципам устойчивого развития, участие регионов Республики Бела-
русь в процессах межрегионального сотрудничества может быть обеспечено благодаря 
создаваемым механизмам согласования социально-культурной, научно-технической, 
инфраструктурной и других видов политик стран ЕАЭС. В этом направлении важную 
роль играют ориентиры и принципы устойчивого развития. Например, социальная ори-
ентированность реализации региональной политики в современных условиях пред-
определена направлениями, рекомендованными миссией ООН для Беларуси и одоб-
ренными правительством страны как четыре акселератора (драйвера) достижения Це-
лей устойчивого развития:  
− «зеленый» переход к инклюзивному и устойчивому росту; 
− ориентация на будущие поколения; 
− цифровые трансформации и социальные инновации; 
− гендерное равенство в обществе [3;10]. 
В системе управления региональным развитием данные ориентиры актуализи-
руют задачи по практическому использованию факторов инклюзивного экономическо-
го роста. Анализ отечественного и зарубежного опыта показывает, что эффективность 
использования инклюзивных факторов достигается в условиях стимулирования про-
цессов создания «точек роста» региона.   В научной литературе по проблемам устойчи-
вого регионального развития позиции многих исследователей сходятся в том, что эко-
номическая структура реализует мультипликативные свойства «точки роста» при условии 
концентрации инвестиционных, инновационных, человеческих и других ресурсов по сегмен-
там формирования конкурентного потенциала территории [7;8;9;11].    
Таким образом, проведенное исследование факторов инклюзивного экономи-
ческого роста региона показало их взаимосвязь с процессами обеспечения межрегио-







онного объединения стран. В рамках ЕАЭС для регионов Республики Беларусь исполь-
зование факторов инклюзивного роста это может способствовать:  
− укреплению сбалансированности социально-экономической системы реги-
она каждой из стран ЕАЭС и развитие межрегиональных взаимодействий в гуманитар-
ной сфере [12]. Следствием процессов использования инклюзивных факторов роста в 
региональной политике является улучшение деловой среды и регионального инвести-
ционного климата. Важная роль в реализации этого направления отводится факторам 
социального капитала и развития государственно-частного партнерства в ЕАЭС;  
− расширению возможностей для решения задач регионального развития в 
условиях ЕАЭС путем широкого использования коммуникационных площадок по меж-
региональному гуманитарному сотрудничеству.  
Дополнительным эффектом от развития гуманитарных связей в сфере образования, 
научно-технического сотрудничества и создания единых механизмов управления процес-
сами развития инфраструктуры «зеленой экономики» может стать снижение «разрывов» в 
региональном развитии каждой из стран ЕАЭС за счет объединения усилий по преодоле-
нию межрегиональных диспропорций в едином экономическом пространстве.  
Обобщение практического опыта в отмеченных направлениях показывает, что, 
например, в Российской Федерации и Республике Казахстан реализация инфраструктур-
ных проектов позволяет получить следующие положительные эффекты в социальной сфе-
ре: выравнивание цен на различных территориях на социально значимые продукты (или 
продукты первой необходимости), которые удовлетворяют физиологические потребности 
людей и определяют уровень продовольственной безопасности; выравнивание цен в ре-
гионах и межрегиональном пространстве на услуги жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, энергии и базовых видов социальных услуг; сокращение дифференциации до-
ходов населения в различных регионах, а также выравнивание уровня платежеспособно-
сти населения в межрегиональном измерении; сбалансированность регионального разви-
тия и сокращение «разрывов» в ВРП на душу населения между регионами.  
В совокупности предложенные направления позволят не только повысить каче-
ство жизни населения в регионах Республики Беларусь, но и обеспечить рост инвести-
ционной привлекательности региона, а также способствуют привлечение стратегиче-
ских инвесторов в реализацию проектов развития социальной сферы.  
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